














ABOUT THE METHOD TO ENHANCE THE EMOTIONAL EFFECT IN PRODUCT DESIGN 








 Today, most of the technological products are developed to reduce the stress of the operation. For 
example, gesture operation and automatic control with IoT, Internet of Things. They are reducing the 
physical difficulties to operate technological products. However, it is notable that we also tend to lose 
the psychological satisfaction with the peruse of the rationalization. The aim of the paper is to propose 
the way to improve the effects on our emotional aspects of product design, and establish the new 
physical manipulation method not inspired by the rationalization but by the impressive factors. 















































































図 1 マトリックス LED ヘッドライトを搭載した Audi	 A8	 
 




















ッチや 3DCG レンダリング、3DCG アニメーションなど
を用いて模索する。3DCG アニメーションの一部を図 2
に、スケッチの一部を図 3 に、3DCG レンダリングの一
部を図 4 に示す。なお、本研究に示す 3DCG 画像は 3DCG
ソフトを用いて作成しており、 3DCAD ソフトは
Rhinoceros を、3DCG レンダリングソフトは MAXON
社の cinema4D を使用する。 
 
 
図 2	 3DCG アニメーション  
 
 
図 3	 アイデアスケッチ 
 
 
図 4	 3DCG レンダリング 
 
（４）3DCG と実写動画の合成による具象化	 




























調査する。実験風景を図 8 に示す。実験の被験者は 20 歳
から 26 歳の男女 20 名。 
 
 
図 6	 手動点灯・調光実験機  
 
 
図 7	 対象設置場所 6 パターン  
 
 











・	 直径 20cm の球体の場合は、手の平を添えるような動
作が多かった。顔より下の高さが心地よく感じる傾
向にある。 






































































照明点灯部の最上部の高さは 1700mm とする。 
・	 操作部の高さは腰から腹あたりにするために、日本
の成人男性及び成人女性の身長を考慮し、操作部の
最上部の高さを 950mm とする。 
・	 光源は全て LED を用いる。点灯する部分はパワー
















図 9	 点として移動する LED 光源  
b）実験準備 





処理を施したものを 3 種類、外径 30mm、35mm、40mm、
内径 26mm、31mm、36mm で用意した。なお、外観
意匠のプロポーション検討にて、パイプの外径は






雪和紙の 2 種類を用意する。 























図 11	 アクリルパイプ内部で光るテープ LED 
 
	 実験方法 2 の結果は、0.1mm の提灯和紙では全てのア
クリルパイプで光源を線の移動として認識できなかった。
図 12 に外径 40mm のアクリルチューブでの結果を示す。





に 0.2mm の和紙を仕込んだものを使用することとする。 
 
 
図 12	 内部に提灯和紙を仕込んだ外径 40mm のパイプ 
 
 










図 14	 プロポーションスケッチ  
（３）2DCG レンダリングによるプロポーション検討 
	 図 15 に示すように、構成主義の概念に基づいて側面か
らのプロポーション検討を行う。また、操作部、点灯部、
パイプの支柱など、ディテールの意匠検討を行う。なお、










ら右に順に、直径 60mm 高さ 50mm、直径 50mm 高さ
50mm、直径 40m 高さ 40mm、左下から右に順に、直径
60mm 高さ 25mm、直径 50mm 高さ 20mm、直径 40mm
高さ 25mm の円柱 6 種類を用意する。手の平全体で包
み込み、確実に握っている感覚をもたらすものが理想
的であるとし、検討結果から本制作では直径 40~50mm、
高さ 40~60mm の円柱木材を使用することとする。 
 
 
図 16	 6 種類の円柱木材 
（５）3DCG による外観意匠及び素材の検討 
	 3DCG レンダリングによる外観意匠検討及び素材検討
を行う。検討画像の一部を図 17 に示す。 
 
 





制作する。模型の一部を図 18 に示す。 
 
 
図 18	 原寸大簡易模型による外観意匠検討 
（７）外観意匠の決定 
	 4.1~6 の結果より、本制作時の外観意匠を決定する。
決定案の 2D 及び 3D レンダリングを作成し、最終制作
物が室内に置かれたシーンをイメージする。図 19 に





図 19	 2DCG によるプロポーションイメージ	 
 
 
図 20	 3DCG による室内設置イメージ	 
	 
 







































図 23	 パイプ部の構成図	 




用する。図 24 に和紙選定風景を示す。 
 
 
図 24	 和紙選定風景	 
 
c）点灯部	 
	 点灯部は 5 ヶ所あり、メインとなる点灯部には 3W 出
力ウォームホワイト色パワーLED を 5 つ、その他パイプ
部内部補助点灯部 4 ヶ所には 1W 出力ウォームホワイト
































	 それぞれの部品を組み立て、完成したものを図 27 に示
す。また、コマ撮りによる使用イメージを図 28 に示す。 
 
 
図 27	 完成作品(左)及び点灯シーン(右)	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